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玉 季 方 数
臓 色 八卦 十干 十二支
行 節 位 生数 成数
木 春 東 肝 青 震・巽 3 8 甲・乙 寅.Q ~ 
火 夏 南 ,e 赤 離 2 7 丙－丁 巴午




金 手火 西 肺 白 先－乾 4 9 庚－辛 申酉


























也。Jは、釈迦の入胎日である 「周昭王 13年美丑年、 7月 15日Jと誕生日で、あ
る 「周昭王 14年甲寅年、 4月 8日」を陰陽五行理論に適用させたものであるn
























































































































































｜ 三身 三大 宇宙の生成過程 仏陀の手印 樹の成長過程
法身 体 無極而太極 拳 種子
報身 中日 雨儀、 四象 左手、 右手 本、芽




























































































































2 Ud, I, p.1. 
